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Descripción 
Rapaz forestal escondediza parecida superficialmente al Busardo ratonero pero de alas más 
largas. Reconocible en vuelo por su fino pico y cabeza hacia delante (tipo cuco), flaco cuello, 
alas y cola largas, creando una silueta característica, que recuerda a la de una paloma torcaz 
enorme. Plumaje del adulto variable pero el barreado del cuerpo y la existencia de tres bandas 
oscuras a través del ala y de la cola son rasgos diagnósticos. Se desliza con las alas 
ligeramente curvadas hacia abajo. 
El macho típico es de color gris parduzco, con el patrón de las bandas oscuras en plumas del 
ala y de la cola muy visibles desde abajo. Cabeza de color ceniza, con ojo amarillo prominente. 
Partes inferiores muy contrastadas, con el fondo blanco barreado en pardo sobre el cuerpo y 
cobertoras alares. El borde posterior del ala es negro. La base de las primarias es traslúcida. 
Algunos machos son poco barreados, incluso totalmente blancos, pero todos conservan las 
franjas de alas y cola. También hay morfos rojizos. Hembra normalmente más oscura que el 
macho, con la cabeza más parda y las marcas alares y caudales más conspicuas. 
El joven posee un plumaje muy variable. El morfo más frecuente tiene la cabeza pardo oscura, 
el ojo pardo y algo de blanco en la parte cefálica delantera que contrasta con la cera del pico 
amarillenta. El cuerpo y las infracobertoras alares son pardo oscuro uniforme y la cara inferior 
de las plumas remeras muestra un patrón diferente del adulto, con largas puntas negras de las 
primarias y secundarias oscuras, sin las barras del adulto. Hay ejemplares pálidos, blanco o 
beige por abajo, algunos con cabeza y cuello níveos. Iris naranja a casi rojo en el macho adulto 
y amarillo en la hembra. Pico negro; cera azul gris oscura. Pies de los adultos amarillos y uñas 
negras. Jóvenes de iris pardo, cera y pies amarillos. Al tener las primarias internas y la cola 
más corta, se parece más al Busardo ratonero. El morfo oscuro, muy común, pardo oscuro por 
abajo carece de la pálida banda blanca pectoral de la mayoría de los Buteo buteo. Los morfos 
pálidos a menudo tienen finas estrías en el pecho y no las barras cruzadas de la mayoría de los 
adultos. 
Puede confundirse con Buteo buteo, pero siempre su pequeña cabeza y fino cuello, alas más 
anchas en su zona central y larga cola que suele llevar bastante replegada, le reconocen. 
Cuando gira, siempre mantiene las alas en horizontal, nunca en uve como el Busardo ratonero. 
Aleteos muy fluidos y profundos y gran migrador con vuelo activo, incluso en circunstancias 
desfavorables.  Cuando se posa en árboles o en el suelo, lo hace con la cabeza extendida, en 
postura que recuerda a la de las Tetraónidas. Apeona sobre las ramas o en el suelo con la 
facilidad de una corneja (Cramp y Simmons, 1980; Glutz von Blotzheim et al., 1989). 
 
Biometría 
No hay datos ibéricos. Las hembras son algo mayores que los machos. En una muestra de 
Europa central, la longitud del ala mide de media en machos 408,6 mm (rango= 383-441 mm; 
n= 36) y en hembras 415 mm (rango= 397-430 mm; n= 24). La cola mide de media en machos 
252,7 mm (rango= 230-276 mm; n= 22) y en hembras 256,9 mm (rango= 240-269 mm; n= 22). 
El pico mide de media en machos 20,4 mm (rango= 19-22 mm; n= 29) y en hembras 20,6 mm 
(rango= 19-23 mm; n= 21) (Glutz von Blotzheim et al., 1989). 
 
Masa corporal 
La masa corporal media, en junio, para machos es de 632 g (rango= 440-770 g) y de 620 g 
(rango= 450-885 g) en hembras. En agosto, la masa corporal media es de 836 g (rango= 790-
943 g) en machos y de 962 g (rango= 790-1050 g) en hembras (Glutz von Blotzheim et al., 
1989). 
 
Variación geográfica 
Apenas hay variación. Las poblaciones de Siberia occidental tienen un tamaño algo mayor 
(Glutz von Blotzheim et al., 1989). 
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Muda 
La posreproductora es completa, con las primarias descendentes. Se inicia en los cuarteles de 
cría, con las primarias internas reemplazadas desde final de julio a primeros de septiembre. 
Después de la migración, el resto del plumaje muda de noviembre a enero. La muda posjuvenil 
se caracteriza porque las plumas corporales y algunas cobertoras alares mudan desde inicios 
del segundo año calendario. Las primarias lo hacen más tarde, desde junio en adelante (Cramp 
y Simmons, 1980; Glutz von Blotzheim et al., 1989). 
Un adulto del 18 de septiembre del Estrecho de Gibraltar tiene dos rémiges nuevas, las dos 
primarias más internas. El resto del plumaje es viejo (Bernis, 1980). 
 
Hábitat 
Se encuentra sobre todo en bosques con amplios calveros y lindes. Normalmente en zonas 
bajas o piedemonte, pero en condiciones favorables asciende hasta los 1.500 m en Europa 
Central y excepcionalmente hasta los 2.000 m en el Cáucaso (Cramp y Simmons, 1980). En 
España septentrional anida desde el nivel del mar a los 1.600 m de altitud y, en el Sistema 
Central, entre 300 y 1.600 m.  
El abejero se ha registrado en España con su máxima probabilidad en el conjunto de 
cuadrículas cuya cobertura de arbolado caducifolio superó el 26%, pero siempre que dispusiera 
además de un 12% de cobertura agrícola (Palomino Nantón y Valls, 2011). 
Se ha citado en bosques de castaño, abedul, pino silvestre, pino negro, pino negral, 
alcornoque, quejigo, roble, encina y en sotos fluviales (Elósegui, 1985; Sampietro et al., 1988; 
Noval, 2001; Prieta Díaz, 2003). 
Se encuentra en pinares de la Costa Brava (Girona) (Wallace y Sage, 1969), de la Sierra de 
Gata (Garzón Heydt, 1968, 1969) y del sur de Salamanca (Pascual, 1982), robledales en la 
Cordillera Cantábrica (Castroviejo y Fernández, 1969), Sistema Central (Garzón Heydt, 1974; 
Ferrero Cantisán et al., 1984) y Sierra de las Villuercas (Ferrero Cantisán et al., 1984), 
hayedos-robledales en Pirineos (Elósegui, 1974), alcornocales en Badajoz (Cabrero et al., 
1982), encinares con jaras y madroños en Sierra Morena (Fernández García y Vega Gil, 1987) 
y alcornocales con quejigos en Málaga (Díaz Robledo, 1991). 
En Bizkaia se encuentra tanto en pinares como en plantaciones de alerces, eucaliptos, pinares 
y eucaliptales, pinares y robledales, encinares, robledales y hayedos (Zuberogoitia et al., 2011). 
 
Abundancia 
Su abundancia promedia 0,4 territorios/km2 en España y varía entre 1,2 territorios/km2 en 
Castilla y León, 0,9 territorios/km2 en Extremadura, 0,7 territorios/km2 en Cantabria y 0,5 
territorios/km2 en Galicia (Palomino Nantón y Valls, 2011). 
 
Tamaño de población 
El tamaño de las poblaciones europeas se estima en 110.000-160.000 parejas (Kovacs y 
Burfield, 2011). 
El censo efectuado por la SEO en 2009-2010 estima un número medio de 1.850 territorios 
seguros (Tabla 1) (Palomino Nantón y Valls, 2011). 
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Tabla 1. Estimas del número medio de territorios durante 2009-2010 con su intervalo de 
confianza al 90% (Palomino Nantón y Valls, 2011). 
 
 Número medio de territorios Intervalo de confianza 
Andalucía 11 5-17 
Aragón 37 25-49 
Asturias 280 250-300 
Cantabria 68 56-81 
Castilla y León 510 450-560 
Castilla-La Mancha 38 27-48 
Cataluña  52 39-64 
Comunidad Valenciana 1 0-2 
Extremadura 43 29-58 
Galicia 710 670-750 
La Rioja 21 13-29 
Madrid 9 4-14 
Murcia 8 5-14 
Navarra 30 18-44 
País Vasco 36 15-50 
 
Estado de conservación 
Categoría global IUCN (2013): Preocupación Menor LC (BirdLife International, 2014). 
Categoría IUCN para España (2002): Preocupación Menor LC (Madroño et al., 2004). 
Catalogada por BirdLife como especie segura (BirdLife International, 2004).  
La población europea se considera estable para el periodo 1990-2000 ((Kovacs y Burfield, 
2011). 
En 1972 se registró el paso postnupcial en Gibraltar de 115.696 abejeros (Bernis, 1974) y en 
1976 se registraron 96.171 abejeros (Bernis, 1980). En 2008 se registraron 80.442 abejeros 
(Programa Migres, 2009). Los resultados del programa Migres del seguimiento de la migración 
de las aves planeadoras en el Estrecho de Gibraltar indican un aumento en el paso postnupcial 
desde 1998 a 2008 (Programa Migres, 2009). Sin embargo, la tasa de paso de Abejeros por el 
Peñón de Gibraltar en primavera disminuyó significativamente entre 1967-1977 (120,8 aves/h) 
y 1990-2004 (56,1 aves/h) (Bensusan et al., 2007).  
 
Amenazas 
Durante el periodo 1970-1973 se cazaron ilegalmente 30 abejeros entre un total de 503 
Falconiformes (Garzón Heydt, 1974). 
Se ha registrado un individuo atropellado en la Comunidad de Madrid (SCV, 2003). 
La modificación del hábitat se considera la principal amenaza, sobre todo al sustituir bosques 
maduros de frondosas por plantaciones de coníferas y eucaliptos, o al ser destruidos por 
urbanizaciones y estaciones de esquí. El efecto de los tendidos eléctricos es mínimo pues no 
suelen posarse en ellos (Prieta Díaz, 2003). Es una especie vulnerable por su dieta 
especializada, bajo potencial reproductor (0,3 pollos de media por pareja) y alta mortalidad 
juvenil (50-70 % en el primer año; Hagemeijer y Blair, 1997). 
 
Distribución geográfica 
Cría en la mayor parte de Europa con presencia escasa en los países mediterráneos. Se 
encuentra también en la isla de Córcega. Su área de reproducción incluye Turquía, Armenia, 
Azerbaiyán y Asia central (Cramp y Simmons, 1980; Glutz et al., 1989). 
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Inverna en las sabanas arboladas de África central y occidental, desde Guinea y Liberia al este 
hasta la República Centroafricana y Zaire, y por el sur hasta Natal y Angola. Rara vez llega a la 
provincia del Cabo, en Sudáfrica (Moreau, 1966, 1972). 
En España (Prieta Díaz, 2003), se encuentra el límite sudoeste de su distribución reproductora. 
Hay un núcleo principal en el norte, entre Galicia y Girona, pero abunda más en los sectores de 
influencia atlántica, desde Galicia a Navarra (Irby, 1895; Gil Lletget, 1945; Corley Smith, 1959; 
Castroviejo y Fernández, 1969; Wallace y Sage, 1969; Elósegui, 1974; Borràs et al., 1977; Díaz 
Esteban y Epifanio, 1988; Alcalde Lorenzo, 1995; Palomino Nantón y Valls, 2011). 
Otro núcleo importante está en el Sistema Ibérico (De Juana, 1980), especialmente en la Sierra 
de Urbión (Palomino Nantón y Valls, 2011). Hay una pequeña población en la Sierra del 
Moncayo (Zaragoza). Otro núcleo importante es la Sierra de Albarracín y sus alrededores entre 
Guadalajara, Cuenca y Teruel (Palomino Nantón y Valls, 2011). 
Fuera del tercio norte destaca el área ocupada del Sistema Central (Palomino Nantón y Valls, 
2011), muy ligado a melojares, y que, decrece de oeste al este, al disminuir la influencia 
atlántica. Se encuentra en la Sierra de Gata (Cáceres) (Garzón Heydt, 1968, 1969, 1971; 
Ferrero Cantisán et al., 1984), sur de Salamanca (Abs, 1958; Pascual, 1982), Sierra de Béjar 
(Ferrero Cantisán et al., 1984; Bueno, 1988), Sierra de Gredos (Bernis, 1963; Garzón Heydt, 
1971; Ferrero Cantisán et al., 1984) y Sierra de Guadarrama (Gil Lletget, 1945; Paz et al., 
1978, 1981).  
Al sur del Sistema Central se encuentra en las Villuercas (Cáceres) (Ferrero Cantisán et al., 
1984). Nidificó en la Obispalía (Cuenca) en 1987 (Cano y Prada, 1988). 
Más al sur, ha habido cría ocasional en el norte de Mérida (Badajoz) en 1981-1983 (Cabrero et 
al., 1982; Ferrero Cantisán et al., 1984). En 2009 había dos parejas nidificantes en La Siberia 
(Badajoz) (Traverso, 2010). 
En 2011 nidificó una pareja en Menasalbas (Montes de Toledo) (Villacampa et al., 2012). En 
Sierra Morena, nidificó Ciudad Real en 1986 (Fernández García y Vega Gil, 1987). En 2009 
había 3 parejas reproductoras en la Sierra de Tentudía (Huelva-Badajoz) (Salcedo y Pacheco, 
2009). Se ha observado en 2011 una pareja reproductora en el Parque Natural Sierra de 
Aracena y Picos de Aroche (Huelva) (Mejías, 2012).  
En 1989 se observó el 18 de junio un ejemplar en una sierra del oeste de Málaga (Díaz 
Robledo, 1991). En 1999 se observó un nido con pollos en el Parque Natural de Los Montes 
(Málaga) (Pons et al., 2000). En 2002 se observó una pareja en vuelo nupcial en El Saucejo-
Campillos (Málaga) (Jiménez, 2003). 
 
Voz 
Ave bastante silenciosa, excepto durante la época de crianza de los pollos en sus últimas 
fases. 
El grito de los adultos es muy variable en tono y duración, dependiente del estado emocional, la 
mayor parte de las veces disílabo, pero puede serlo mono o trisílabo. El grito de vuelo que 
conecta al adulto con los pollos sueles ser trisílabo, descrito como “uí-uí-uo”, pero otra veces 
de una sílaba (“quí”) o de dos (“glí-ya”).  Recuerda algo al silbante grito que emite el Águila 
pescadora. A distancia puede sonar como los gritos de un Azor joven o de un Gavilán. También 
recuerda al grito del pollo de Busardo ratonero recién emancipado. 
También emite un grito de repiqueteo, que recuerda a la cadena de una bici que gira, grito de 
excitación que es propio del macho cuando se acerca al nido. Este cliqueo rápido es una 
versión larga del canto del Colirrojo tizón, muy diferente a otras vocalizaciones de las 
Accipitridae del Paleártico occidental. También se escucha el grito tipo búho, audible hasta 300 
m de distancia, emitido desde posadero o desde el suelo cuando el ave está excitada. Otro 
grito que se puede escuchar cerca del nido, corto y recio, se parece al “miu-mia” de un gato. 
Los gritos d elos pollos al eclosionar se describen como “sok-sok-sok” y más tarde algo 
silbantes “ssí-ssí-ssí”. La demanda de cebo, de tono alto, descrita como “dí-dí-dí”. Algunos 
autores comentan que los gritos de ceba recuerdan a los de la gallina doméstica. Los pollos 
volanderos son bastante gárrulos y emiten los gritos silbantes de dos o tres sílabas parecidos a 
los de los adultos, si bien más tenues (Cramp y Simmons, 1980; Glutz et al., 1989). 
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Movimientos 
Migrador entre el Paleártico occidental y África tropical (Cramp y Simmons, 1980; Glutz et al., 
1989). Una de las características migratorias del Abejero es su mayor capacidad frente a otras 
rapaces planeadoras (Bernis 1975a). 
Los adultos que permanecen en África durante la época de reproducción pueden haber sufrido 
condiciones adversas durante la reproducción y la muda del año anterior (Bijlsma, 2002). 
La concentración de migrantes y su paso por el estrecho de Gibraltar está documentada por 
Bernis (1980) y Finlayson (1992). Los abejeros que cruzan Gibraltar proceden de toda Europa 
Centro-occidental, Escandinavia y la Península Ibérica. Las recuperaciones más lejanas de 
aves anilladas en Europa Central y Septentrional se distribuyen por Guinea occidental, sur de 
Malí, Costa de Marfil, Ghana, Togo, Nigeria, Camerún, Gabón y el Zaire, con los datos de 
observación más frecuentes en pluvisilvas de África occidental y central (Cramp y Simmons, 
1980; Glutz et al., 1989). 
Se han observado observando distintas estrategias de migración en adultos y juveniles. Los 
adultos cruzan el Estrecho de Gibraltar, atraviesan el Sahara e invernan entre Sierra Leona y 
Camerún. Cambian de dirección migratoria en las tres etapas del recorrido, la de Suecia al sur 
del Mediterráneo, la de atravesar el Sahara y la de llegar a la zona de invernada africana. Los 
jóvenes migran más directos hacia el sur y cruzan el Mediterráneo por diferentes puntos, 
alcanzando el mismo cuartel de invierno. La velocidad del viaje es de 170 km / día al moverse 
por Europa, de 217 km / día al cruzar el desierto y de 125 km / día al sur del Sahara. Los 
adultos se detienen menos llegando a la zona de invernada en 42 días, mientras que los 
jóvenes tardan 64 días (Hake et al., 2003). 
Generalmente cruzan la P. Ibérica a través de su tercio oriental, incluyendo todo el Pirineo. Con 
los vientos de poniente se ciñen más a las costas orientales y pueden verse en las islas 
Columbretes y las islas Baleares (Bernis, 1975a). 
Migración prenupcial 
Observado en paso en marzo en Cádiz (Fernández Cruz y Sáez Royuela, 1971), en abril en la 
desembocadura del Guadalquivir (Peltzer, 1966), el 13 de abril entre Algeciras y Ronda 
(Ristow, 1961), por el Estrecho de Gibraltar 12 de abril (Nisbet, 1960), el 17 de abril (Feeny, 
1960), entre el 14 de abril y el 26 y 27 de abril (Stead, 1959) y en mayo (Harrison, 1960; 
Lathbury, 1969). 
En Mallorca el paso primaveral tiene lugar del 22 de abril al 30 de junio (AOB, 2005). 
Observado el 14 de mayo en Formentera (Lemke, 1973) y en Ibiza el 7 de mayo (Norman, 
1973). Observado el 21 de abril en las islas Columbretes (Bernis y Castroviejo, 1968).  
En la Península Ibérica hay registros en Bizkaia el 11 de febrero (Alarcón, 1999), en Madrid el 7 
de febrero y el 19 de febrero (Ortega, 1989), en el delta del Ebro el 6 de mayo (Maluquer 
Maluquer, 1971), en la Costa Brava el 19-20 mayo (König y König, 1973), en Ciudad Real el 24 
de mayo (Bernis y Fernández Cruz, 1971) y en Cáceres el 6 de junio (Fernández Cruz, 1971).  
Migración postnupcial 
El paso posnupcial por el Pirineo occidental es muy conspicuo y, por ejemplo, en el puerto de 
Organbidexka se censaron10.083 aves en 2007 y otras 12.133 en 2012. En el puerto de 
Ibañeta (Navarra), entre el 1 y 13 de septiembre de 1972, cruzaron 2.376 abejeros. En col du 
Soulor, en el período de 1 de agosto a 15 de septiembre, pasaron 3.627 aves en 2012 y 5.240 
en 2011. Esto demuestra que el cruce de los Pirineos a final del verano se realiza por toda su 
extensión. 
La mayoría cruzan a través del Estrecho de Gibraltar, aunque también cruzan directamente 
entrando por la Costa del Sol (Málaga) con viento favorable (Von Westernhagen, 1960).  
El paso otoñal ocurre entre el 7 de agosto y el 19 de octubre, con paso principal entre el 28 de 
agosto y el 17 de septiembre (Bruhn y Jeffrey, 1958; Bourne y Norris, 1966; Lathbury, 1969; 
Bernis, Bernis, 1975a, 1975b, 1980; Migres, 2005). Los Abejeros observados en paso en el 
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Estrecho de Gibraltar entre el 1 y el 20 de octubre representan menos del 0,1% observado 
entre finales de agosto y finales de septiembre (Thiollay y Perthuis, 1975). 
Al comparar la fenología del abejero a su paso por Gibraltar con la de otras rapaces, este 
destaca y se singulariza por la brevedad de sus períodos, lo que significa que la enorme masa 
de aves en migración se concentra dentro de un margen de fechas relativamente corto. En días 
punta, trenes de bandadas, cada una de 50-200 aves, cruzan con alternancia de planeos y 
fases de desliz con breves y rápidos aleteos, siempre muy veleros en el cruce marino (Bernis, 
1980). 
Registrado en la Costa Brava el 12 de septiembre (König y König, 1973), en el valle del Ebro 
zaragozano entre el 15-21 de agosto  y el 25 de agosto al 3 de septiembre (Rolfe, 1966), en el 
río Ebro entre Navarra y La Rioja en la última decena de agosto y primera quincena de 
septiembre (Sánchez Marco, 1963). 
En Mallorca el paso postnupcial tiene lugar del 29 de agosto al 16 de octubre (AOB, 2005). Hay 
capturas en Mallorca entre el 5 de septiembre y 2 de noviembre (Nadal, 1966).  
Observado en Tenerife (Islas Canarias) el 20 de agosto de 1992 (Siverio y Siverio, 1993).  
 
Ecología trófica 
Composición general de la dieta 
En verano y en los cuarteles de invierno, sobre todo nidos, larvas, pupas e imagos de 
Himenópteros sociales de los géneros Vespa, Vespula, Polistes y, en ocasiones, Bombus 
(avispas, abejorros, avispones). También, principalmente en primavera, otros insectos como 
coleópteros (Carabidae, Curculionidae, Staphylinidae, Elateridae, Byrrhidae, Cantharidae, 
Scolytidae, Scarabaeidae, Chrysomelidae, Rhipiphoridae, Cerambycidae); Lepidoptera (larvas 
de Noctuidae); Orthoptera; Mantidae; Hymenoptera (Apis, Formica, Mirmica); larvas de 
dípteros; Dermaptera (Forficula). También incluye anfibios, reptiles, pequeños mamíferos, 
huevos y pollos de aves y, ocasionalmente, arañas, lombrices y frutos. También, regularmente, 
por orden de importancia: Caza anfibios sobre todo ranas (Rana temporaria, R. arvalis y P. 
esculentus) y ranita de San Antonio (Hyla arborea). Consume crías de aves y también huevos. 
Algún consumo de reptiles: lagartos, Anguis fragilis y culebras (Natrix sp. y Z. longissimus). A 
veces, algún mamífero: ratones, topo y comadreja, y también lombrices de tierra y arañas. En 
cuanto a frutos se describe el consumo de ciruelas y cerezas y bayas de Arum maculatum 
(Cramp y Simmons, 1980; Glutz et al., 1989). 
Dieta en España 
La dieta es similar a la de otras áreas. Cuatro estómagos del norte de España dan esta dieta: 
uno, en mayo, larvas de lepidópteros (Catocala nimphame), larvas de ortópteros (Antaxius) y 
una Hyla molleri; uno de junio, contuvo 30 avispas (Vespa germanica y V. vulgaris); uno de 
agosto, 50 Vespa germanica; y otro de septiembre, ortópteros (Conocephalus fuscus) y 
ovopositores de Acrídidos (Castroviejo y Fernández, 1968). Un ejemplar de Barcelona 
capturado en noviembre contenía adultos, pupas y larvas de Vespa crabro y Vespa media 
(Palaus Soler, 1960). En seis estómagos del centro peninsular se encontaron el arácnido 
Lycosa sp., Apidae y Vespidae indet., pupas e imagos de Vespa sp., coleópteros, Locustidae, 
Gryllus, 1 semilla de Cerassus abium y frutos de Viscum sp. (Garzón Heydt, 1974). 
Entre los restos encontrados en los nidos, destacan Polistes sp., panales de Vespa media, 
Vespa germanica, Vespa vulgaris en la Cordillera Cantábrica (Garzón Heydt, 1969; Castroviejo 
y Fernández, 1969; Elósegui, 1974; Cabrero et al., 1982; Pascual, 1982). Otras presas 
encontradas son Pelophylax perezi (Garzón Heydt, 1969), Rana sp. (Elósegui, 1974), Timon 
lepidus (Castroviejo y Fernández, 1969; Elósegui, 1974), Lacerta schreiberi (Castroviejo y 
Fernández, 1969), Lacerta bilineata (Elósegui, 1974), pollo de paloma torcaz (Columba 
palumbus) (Garzón Heydt, 1971, 1974; Cabrero et al., 1982), ave no identificada (Castroviejo y 
Fernández, 1969) y micromamífero (Mus/Apodemus) (Ferrero Cantisán et al., (1984). 
Modo de obtención de alimento 
Localiza sus presas desde posadero y, más a menudo, siguiendo en vuelo a las avispas hasta 
el nido. Excava los nidos de himenópteros con los pies, que utiliza alternándolos. A veces 
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excava hasta 40 cm de profundidad, quedando con el cuerpo casi enterrado. Coge las avispas 
con el pico y les arranca el aguijón con el pico antes de comerlas. También apeona, a veces 
hasta 500 m, para capturar insectos y pequeños mamíferos con el pico. En África se le observa 
cazando en vuelo termitas con el pico. Frutos y bayas colectados en el suelo o recogidos en los 
árboles (Cramp y Simmons, 1980; Glutz et al., 1989). Observado en la Sierra de Gata 
desenterrando un panal de avispas terreras (Garzón Heydt, 1969). 
Las adaptaciones para esta dieta son las pequeñas plumas, tipo escama, muy densas, que 
forran la cabeza y reducen la posibilidad de aguijonazos, junto con los pies muy robustos con 
gruesas escamas y garras algo curvadas para excavar, además de las narinas tipo rendija para 
disminuir la posibilidad de obturación por tierra durante la excavación (Cramp y Simmons, 
1980; Glutz et al., 1989). Posee cuatro placas córneas en el paladar, posiblemente como 
defensa frente a picaduras. También posee una rodera cartilaginosa que arma el párpado 
inferior, posible defensa contra las picaduras de avispa (Bernis, 1980). 
 
Biología de la reproducción 
La época de cría es tardía, entre mediados de mayo y final de julio (Cramp y Simmons, 1980; 
Glutz von Blotzheim et al., 1989). 
El abejero europeo selecciona el punto de cría independientemente de las condiciones del 
hábitat, pero procura hacerlos lejos de donde hay nidos de azor, a veces acercándose a zonas 
pobladas donde esta rapaz escasea (Gamauf et al., 2013). 
Prefiere especies frondosas para nidificar, en particular los robles, pero también lo hace en 
otros árboles. En Finlandia el 89% de los nidos están en Picea, en Dinamarca el 58% están 
sobre Fagus y en Alemania el 58% están sobre Quercus (Glutz von Blotzheim et al., 1989).  
En la Península Ibérica nidifica a menudo en Quercus pyrenaica (Castroviejo y Fernández, 
1969; Pascual ,1982; Ferrero Cantisán et al., 1984), aunque también los hace sobre pinos 
(Garzón Heydt, 1968, 1969, 1971; Paz et al., 1978; Paz et al., 1981; Fernández García y Vega 
Gil, 1987). Se han registrado nidos en alcornoques (Quercus suber) (Cabrero et al., 1982; 
Ferrero Cantisán et al., 1984), Alnus glutinosa (Bueno, 1988) y Salix alba (Cano y Prada, 
1988). 
La mayoría de los nidos de Abejero europeo se encuentran en Bizkaia en árboles exóticos 
utilizados en las plantaciones forestales. Seleccionan grandes árboles dentro del corazón del 
bosque para construir el nido, siendo habitual localizar nidos en pinos remanentes de cortas 
pasadas en medio de los eucaliptales jóvenes. De 16 nidos examinados en Bizkaia, 7 estaban 
en Pinus radiata, 2 en Pinus pinaster, 3 en Larix kaempferi, 2 en Quercus ilex, 1 en Quercus 
robur y 1 en Fagus sylvatica (Zuberogoitia et al., 2011). 
Puede hacerlo sobre nidos viejos de cuervo o busardo ratonero, o enteramente nuevo (Cramp 
y Simmons, 1980; Glutz von Blotzheim et al., 1989). Según datos recogidos en Bizkaia, la 
altura media del nido es 15,2 m. El diámetro del medio del nido es de 75,2 cm y su grosor 30,7 
cm (Zuberogoitia et al., 2011). 
Nido construido por ambos sexos en 10-15 días. Nido compuesto de ramas, pero aporta mucho 
material verde con hojas, que suele seguir aportando ramas con hojas después de la 
construcción aunque solamente una pequeña parte es llevado al nido (Glutz von Blotzheim et 
al., 1989).  
Huevos redondeados, ovales, blancos con fondo oscurecido por tonos pardo rojizos o rojo 
púrpura. Dimensiones: 52 x 41 mm (47-58 x 39-44) (Cramp y Simmons, 1980) o bien 49,8 x 
40,8 (Glutz von Blotzheim et al., 1989). Peso calculado entre 45 y 49 g. Puesta habitual de dos 
huevos, más rara vez 1 o 3). Una sola puesta y reemplazo muy raro. Intervalo de puesta entre 
3 y 5 días (Cramp y Simmons, 1980; Glutz von Blotzheim et al., 1989). 
Incubación de 30-35 días por huevo; la incubación de una puesta de dos huevos puede durar 
hasta 37 días. La comparten ambos sexos, pero la hembra lo hace más tiempo y 
probablemente es la incubadora nocturna (Cramp y Simmons, 1980; Glutz von Blotzheim et al., 
1989). 
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Pollos semialtriciales y nidícolos, cuidados por ambos progenitores. La hembra los incuba más 
o menos continuamente durante los primeros 7-10 días, haciéndolo menos frecuentemente el 
macho. Es habitual que el macho lleve comida a la hembra y esta cebe a los pollos con el pico, 
aunque a veces el macho también ceba. Las crías se alimentan de las presas dejadas en el 
nido a partir de los 18 días de edad. Abandonan el nido por las ramas vecinas a los 35-40 días 
pero vuelven a él para comer. Vuelan a los 40-44 días. Retornan al nido para alimentarse hasta 
los 55 días. Se independizan a los 75-100 días (Cramp y Simmons, 1980; Glutz von Blotzheim 
et al., 1989). 
La productividad anual varía entre sitios y dentro de cada sitio entre 0 y 1,88 pollos por nido 
(Bijlsma et al., 2012). La productividad (pollos grandes/nido activo) media en Bizkaia es de 1,0 
y el éxito reproductor (pollos grandes/nidos exitosos) medio de 1,65 (n= 29) (Zuberogoitia et al., 
2011). El éxito de cría en 16 parejas anidantes cerca de Berlín en 1940-51 fue de 1,6 por nido 
exitoso. De 21 huevos puestos en 11 nidos en Bélgica, 15 nacieron y produjeron 14 jóvenes, 
con una media de 1.3 jóvenes por intento de cría. En Holanda, el éxito reproductor está entre 
0.53 y 0.88 pollos por pareja (Bijslma, 1988; Manen, 2000; Bijlsma et al., 2012). 
 
Estructura y dinámica de poblaciones 
No hay datos ibéricos. Se ha estimado la supervivencia de los juveniles en el 62%, en 
subadultos y adultos jóvenes del 83,7-87% y 80% en adultos (Bijlsma et al., 2012). Los 
juveniles al cruzar el Sahara sufren una mortalidad del 31%, mientras que en adultos es del 
2%. Los juveniles permanecen en África durante su primer año de vida antes de volver a los 
lugares de reproducción (Bijlsma et al., 2012). 
Alcanza 28 años y 10 meses de vida en libertad (Glutz von Blotzheim et al., 1989). 
 
Interacciones con otras especies 
Acosado por cuervos (Corvus corax) y por bandos de 10-15 cornejas (Corvus corone) 
(Monteagudo, 1991). 
 
Estrategias antidepredatorias 
Los juveniles de Abejero europeo presentan una coloración muy similar a la del Busardo 
ratonero (Buteo buteo). Ambas especies, pero especialmente el Abejero europeo, son presa 
del Azor (Accipiter gentilis) en Europa occidental. Se ha sugerido que la coloración de los 
juveniles de Abejero podría mimetizar la del Busardo, que es menos depredado por el Azor, 
para minimizar la depredación por éste (Duff, 2006). 
 
Depredadores 
Se ha encontrado entre las presas de búho real (Bubo bubo) en el valle del Ebro (1 abejero 
entre 3.670 presas) (Serrano Larraz, 1998). Se ha registrado mortalidad por zorro (Vulpes 
vulpes) en dormideros de la provincia de Cádiz durante la migración (Bernis, 1980). 
 
Parásitos y patógenos 
Se citan los siguientes en España: Nematodos: Microtetrameres sp., Procyrnea leptoptera, 
Porrocaecum angusticolle. Digenea: Strigea falconis (Sanmartín et al., 2004). Phthiraptera 
Ischnocera: Deegeriella phyctopygos, Craspedorrhynchus melittoscopus (Gallego et al., 1987; 
Martín Mateo, 2009). 
Se ha detectado presencia del protozoo Trichomonas sp. en 1 de 4 Pernis apivorus 
examinados procedentes de Galicia (Martínez-Herrero et al., 2014). 
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Actividad 
No hay datos ibéricos. 
 
Dominio vital 
No hay datos ibéricos. Las áreas vitales son amplias y se solapan. La mayoría de las parejas 
son hostiles en amplio radio alrededor del nido: hasta 1.500 m con otros abejeros y de 300 a 
500 m con otras rapaces diurnas (Thiollay, 1967). Las estimas del área usada para alimentarse 
en Europa son de unos 10 km2, pero en algunos casos hasta 36 km2; en Alemania y en 
Francia, las aves forrajean hasta a 3,5 km de distancia del nido. Las parejas que crían en 
bosquetes rodeados de zonas agrícolas  o brezales tienen que moverse más para encontrar los 
avisperos. Durante la incubación las aves buscan alimento en un área de 4-6 km2 en torno al 
nido, pero en la crianza  vuelan hasta a 8-10 km de distancia, muchas veces cruzando sobre 
nidos de otras parejas (Munich, 1955; Thiollay, 1967). 
 
Comportamiento 
Normalmente solitario o en parejas, excepto en migración y en los dormideros invernales. En 
África es ave solitaria, escondediza. Grandes concentraciones, en grupos de más de 200 aves, 
cuando cruza espacios clave como el Estrecho de Gibraltar (Bernis, 1980).  
Conducta monógama y formación de la pareja antes o después de llegar al cuartel de cría.  
El ciclo reproductor es mucho más comprimido que el de otras rapaces, especialmente el 
cortejo y la construcción del nido. La cópula ocurre hasta 5 veces al día los 10 a 12 días antes 
de poner, bien al inicio de la mañana, en paradas mientras construyen el nido, o tras los vuelos 
y danzas en altura. Generalmente la cópula se da en una rama y dura unos 10 s. 
Ambos progenitores cuidan de los pollos hasta las dos o tres semanas después de volar y el 
macho ayuda en la incubación y en las cebas.  
Durante la cría no hay querencia de dormidero, y las aves suelen reposar de noche en rama 
cercana al nido. Durante la migración se concentran en dormideros en árboles, 
excepcionalmente en grupos de matorrales. En las zonas de invernada, las aves, 
habitualmente solitarias, pasan mucho tiempo descansando a la sombra de un árbol. 
 
Los vuelos de cicleo en altura son típicos de la época de llegada a reproducirse, con el macho 
habitualmente volando por encima de la hembra. Es una danza compleja de sube y baja con 
las alas planas, nunca en uve como las del busardo ratonero. Su máxima expresión ocurre en 
las fases de construcción del nido y puesta, y otra vez cuando los pollos están medio crecidos. 
En este cicleo en altura el ave primero gana velocidad  y sube hacia arriba con las alas 
inmóviles, luego las eleva y agita espasmódicamente unas 4-6 veces, a veces hasta 10, 
momento en el que unas veces vuelve a ascender y otras pica hacia el suelo en trayectoria 
ondulante. A veces la pareja se engancha por los talones, unas veces silenciosas y otras, más 
raras, chillando. 
Durante estos momentos de cicleo al inicio de la cría las aves pueden perseguir a congéneres 
alejándolos del nido. Los cicleos latos del Busardo ratonero, sobre todo al final de la cría, le 
incitan a desarrollar sus danzas y gritos. Si se les molesta acercándose al nido con pollos, los 
adultos gritan continuamente, a veces planeando por encima del intruso. Los pollos se 
defienden del hombre chillando y defendiéndose vigorosamente con pico, patas y alas. 
Aunque el macho comparte la incubación y crianza, es el que suministra la mayor parte del 
alimento a la hembra en la primera fase de vida de los jóvenes. La hembra solicita la comida en 
posición agachada con el cuerpo echado hacia delante y las alas semiabiertas y trémulas. 
Unas veces el paso de alimento es silencioso y en otras ocasiones las dos aves chillan. Los 
adultos y los jóvenes volanderos intercambian gritos desde posadero o desde el suelo; los 
jóvenes a veces se dan la vuelta, zigzaguean y enseñan los talones a los padres (Cramp y 
Simmons, 1980; Del Hoyo et al., 1984; Glutz von Blotzheim et al., 1989). 
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Se ha observado en julio en el centro peninsular un comportamiento ritual por el que el ave 
corta ramas, sobre todo de Acer monspeliensis y en menor medida de roble, con un tamaño de 
17-25 cm y las deposita sobre el suelo arenoso de una pista a intervalos de 1-1,5 m, llegando a 
juntar hasta 40 en tres días. Posteriormente va reemplazando las ramas con ramas nuevas. 
Cada vez que deposita una rama se tumba en el suelo y permanece inmóvil durante 20-40 min. 
Se desconoce el significado de este comportamiento, pero podría tratarse de atraer hormigas 
para hacer “anting” o “baño de hormigas” (Camacho et al., 2013). Este comportamiento 
consiste en restregarse las plumas con hormigas, cuyas secreciones de ácido fórmico pueden 
actuar contra los parásitos. Experimentos posteriores realizados por los autores de este trabajo 
apoyan en parte esta hipótesis. Las ramas de arce y roble cortadas por los investigadores 
atraían hormigas en cantidades significativamente mayores que otras que no llevaba el abejero 
(jara, brezo). Además, esas ramas son significativamente más fácilmente quebrables que las 
de otras plantas (Camacho, C., Potti, J., com. pers.) 
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